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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan motivasi 
dan prestasi belajar siswa dengan pembelajaran yang menggunakan media 
pembelajaran Power point pada mata diklat menggunakan alat-alat ukur mekanik 
siswa kelas X SMK Negeri 2 klaten. 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Klaten. Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Quasi eksperimental design yaitu, Nonequivalent Control 
Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas satu SMK 
Negeri 2 Klaten Program Keahlian Mekanik Otomotif Angkata 2009/2010. 
Penelitian ini adalah jenis penelitian populasi maka sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh anggota dari populasi, yaitu kelas XOA sebagai kelas eksperimen 
dan kelas XOB sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan tes prestasi belajar dan angket untuk motivasi belajar. Teknik 
analisis data yaitu menggunakan uji-t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan motivasi dan 
prestasi belajar siswa dengan pembelajaran yang menggunakan media 
pembelajaran Power point pada mata diklat menggunakan alat-alat ukur mekanik 
siswa kelas X SMK Negeri 2 Klaten. nilai thitung > ttabel (2,249 > 1,67) pada taraf 
signifikansi sebesar 5%. Hal itu menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi 
belajar siswa dengan penggunaan media pembelajaran Power point. Nilai 
posttest kelas eksperimen sebesar 84,16 lebih tinggi dari pada nilai posttest kelas 
kontrol yaitu sebesar 78,94 Hasil analisis uji t antara nilai posttest kelas 
eksperimen dan nilai posttest kelas kontrol diperoleh nilai thitung sebasar -6,182 
yang lebih kecil dari nilai ttabel sebesar -1,67. Hal itu menunjukkan bahwa 
terdapat peningkatan prestasi belajar siswa dengan penggunaan media 
pembelajaran Power point. 
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